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имодействия. Все студенты, обучающиеся на нашей 
кафедре, в первый день занятий получают электрон-
ный вариант методических указаний, тестовых баз и 
блоков информации по темам для самоподготовки. 
64% респондентов положительно отметили качество 
и объем предоставленной информации, однако око-
ло 20% студентов все же отдают предпочтение ин-
формации на бумажном носителе. 
Студентами высоко был оценен профессиона-
лизм преподавателей (74,25%), внедрение разра-
ботанных сотрудниками кафедры педагогических 
принципов в процесс обучения (32,25%). 
Положительный отклик нашла стимуляция ин-
дивидуального творчества (самостоятельное со-
ставление презентаций с последующим обсужде-
нием в группе) – 32,75%. Важным в таком спосо-
бе подготовки к практическим занятиям является 
формирование навыков самостоятельной работы, 
в том числе с литературными источниками, а также 
стимулирование творческого подхода к обучению. 
В этой связи представляется особенно актуаль-
ным создание на базе кафедры современных ком-
пьютерных классов, которые должны быть обеспе-
чены электронными учебными и методическими 
материалами: учебными пособиями, разработан-
ными сотрудниками кафедры, мультимедийными 
презентациями к занятиям, фото- и видеоматери-
алами с возможностью демонстрации посредством 
проектора, тестовыми заданиями как учебного, так 
и контролирующего типа, блоком текстовых мате-
риалов в виде сборника научных публикаций по 
актуальным проблемам специальности. 
Выводы. Таким образом, основой обучения 
студентов на кафедре поликлинической терапии 
является самостоятельная целенаправленная рабо-
та с использованием современных информацион-
ных технологий, эффективность которой зависит 
от методологически грамотно структурированного 
преподавателем учебного процесса и информаци-
онно-коммуникационных возможностей ВУЗа.
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Актуальность. Научно-исследовательская ра-
бота студентов (НИРС) на кафедре акушерства и 
гинекологии осуществляется в соответствии с нор-
мативными документами о научно-исследователь-
ской деятельности Витебского государственного 
медицинского университета. Система НИРС, на-
ряду с системой учебной и воспитательной работы 
университета, является важнейшим компонентом 
процесса профессионально-образовательной под-
готовки специалистов как компетентных, твор-
ческих личностей, способных к самостоятельной 
поисковой и исследовательской деятельности, на-
правленной на анализ и решение профессиональ-
ных проблем, успешное применение научных зна-
ний в практической деятельности.
Целями организации и развития НИРС являет-
ся повышение уровня подготовки специалистов с 
высшим медицинским профессиональным образо-
ванием посредством освоения ими в процессе обу-
чения методов, приемов и навыков выполнения на-
учно-исследовательских работ, развития их твор-
ческих способностей, самостоятельности, иници-
ативы в учебе и будущей врачебной деятельности.
Основными направлениями и задачами функ-
ционирования системы НИРС на кафедре акушер-
ства и гинекологии являются:
- обогащение учебного процесса посредством 
совместного участия студентов и преподавателей в 
выполнении различных НИР;
- повышение уровня учебно-исследовательских 
работ на занятиях и в самостоятельных работах с 
элементами НИР, включаемых в учебные планы;
- проведение прикладных, методических, поис-
ковых и фундаментальных научных исследований;
- вовлечение студентов в рамках образователь-
ного процесса в научное решение производствен-
ных, экономических и социальных задач;
- создание условий для поддержания и развития 
научных школ и направлений в вузе в русле пре-
емственности поколений в рамках познания и раз-
работки определенных проблем;
- образование информационного фонда и улуч-
шение информационного обслуживания НИРС;
- улучшение и обобщение результатов НИРС 
для их использования на занятиях по дисциплинам 
учебных программ.
Содержание НИРС на кафедре акушерства и ги-
некологии, как неотъемлемой составляющей еди-
ного образовательного процесса, формируется по 
отношению к учебной работе студентов и опреде-
ляется по следующим основным формам: 
Первая ступень – научно-исследовательская 
работа студентов, включенная в учебный процесс. 
Состоит в освоении студентами средств и приемов 
выполнения научно-исследовательских работ, а 
также проведении собственно учебно-исследова-
тельской работы.
Учебно-исследовательская работа студентов 
(УИРС) на первой ступени их НИР служит раз-
витию интереса к научно-исследовательской дея-
тельности в ходе изучения дисциплин по учебным 
планам и программам профессионально-образо-
вательной подготовки специалистов. Такая работа 
обеспечивается соответствующими методически-
ми пособиями, включающими разработки учебно-
исследовательских заданий с элементами НИР. 
Основной задачей выполнения УИРС является 
последовательная активизация самостоятельной 
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работы студентов под научно-методическим руко-
водством преподавателей. В процессе работы сту-
денты уясняют и усваивают аналитические, поста-
новочные, поисковые и синтезирующие элементы 
научной работы. Выполнение различных учебно-
исследовательских заданий ориентирует студен-
тов на закрепление общих и специальных научных 
понятий и категорий изучаемых дисциплин, навы-
ков типологизации и классификации предметов 
исследований, развитие преобразующего мышле-
ния и творческих способностей. Одновременно с 
усвоением  предметного содержания дисциплины 
на лекционных, семинарских и практических за-
нятиях, с выполнением учебно-исследовательских 
заданий в ходе всех видов практик, подготовкой 
дипломных работ студенты приобретают и закре-
пляют навыки владения средствами и приемами 
научной деятельности.
Вторая ступень - научно-исследовательская ра-
бота студентов, дополняющая учебный процесс.
Основной задачей второй ступени НИРС, до-
полняющей учебный процесс, является выход за 
рамки учебных программ и планов, индивидуали-
зация процесса обучения, участие студентов в на-
учных мероприятиях, обеспечение предпосылок 
для продолжения ими образования в форме после-
вузовского образования.
Эта деятельность стимулирует самостоятель-
ную работу студентов за пределами непосредствен-
ной программы обучения и включает выполнение 
индивидуальных исследований; участие в работе 
кафедральных научных кружков и межкафедраль-
ных проблемных научных групп, олимпиадах, кон-
курсах; подготовку сообщений по темам, вынесен-
ным для самостоятельного изучения, докладам по 
исследуемым проблемам на студенческих научных 
конференциях, семинарах, круглых столах, а также 
публикацию результатов НИРС.
В целях достижения высоких результатов вы-
полнения студентами НИР на кафедре акушерства 
и гинекологии приветствуется индивидуальная 
работа преподавателя в качестве научного руко-
водителя студента. Эта работа дает возможность 
последовательного освоения и разработки заин-
тересованными студентами, на протяжении всего 
времени обучения, определенных проблем под ку-
раторством одного преподавателя, специализиру-
ющегося по одной проблематике.
Третья ступень – научно-исследовательская ра-
бота студентов вне учебного процесса.
Основной задачей привлечения студентов к 
НИР, выполняемых вне учебного процесса, являет-
ся их научная профессионализация в ходе участия 
в бюджетных и внебюджетных научных исследо-
ваниях, включенных в планы НИР университета в 
соответствии с его научными направлениями, вы-
полнения самостоятельных научных разработок на 
конкурсной основе и представления собственных 
научных результатов на рассмотрение научной об-
щественности.
Совокупность научно-исследовательских ра-
бот, в которых участвуют студенты параллельно 
с обучением, представляют научные работы, вы-
полняемые по тематике НИР кафедры акушерства 
и гинекологии научно-педагогическим составом в 
пределах основного рабочего времени. Студенты 
участвуют в этой работе на общественных началах. 
Возможна работа студентов во временных твор-
ческих коллективах. При этом студенты наиболее 
полно осваивают методы и специфику НИР, приоб-
ретают навыки работы в научных коллективах, а их 
научные руководители отбирают для себя потенци-
альных аспирантов и научных сотрудников.
Основными механизмами стимулирования 
НИРС являются:
- учет результатов научно-исследовательской 
работы при оценке знаний студентов на различных 
этапах обучения;
- определение рейтинга студентов и студенче-
ских групп;
- представление лучших студенческих работ на 
конкурсы и выставки с награждением победителей 
грамотами, дипломами, присвоение им звания ла-
уреата;
- выдвижение на конкурсной основе наиболее 
одаренных студентов на соискание государствен-
ных научных стипендий, стипендий областной и 
городской администраций, областной думы, сти-
пендий ученого совета вуза, именных стипендий 
выдающихся ученых университета;
- командирование лучших студентов для уча-
стия в студенческих научных форумах;
- публикации и депонирование студенческих 
научных работ;
- представление рекомендаций талантливым 
студентам для обучения в аспирантуре, клиниче-
ской ординатуре, субординатуре по акушерству и 
гинекологии.
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В период обучения  на факультете профориен-
тации и довузовской подготовки формирование 
личности абитуриентов как будущих специали-
стов, востребованных на рынке труда, тесно вза-
имосвязано с планомерной и целенаправленной 
организацией учебного процесса в соответствии 
с требованиями современного образования. Про-
блема активности личности и её профессиональ-
ная подготовка  требует принципиального пере-
осмысления важнейших элементов учебного про-
цесса: содержания, форм, методов. Стратегическим 
направлением активизации обучения является не 
